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With the rapid development of Internet technology, and now is the speed of the 
enterprise integration with the enterprise, the entity enterprise with the help of Internet + 
technology to achieve management, technology and a series of innovation, to achieve rapid 
development of enterprises. Modern enterprise not only needs to adapt to the continuous 
development of information technology and network technology, but also need to establish the 
enterprise financial information management, improve the business logic, and meet the 
financial data analysis of enterprise decision making. 
This dissertation is based on the existing financial situation of a company as the 
background, a detailed analysis and study of the existing financial situation of a company, and 
finally a company's financial management system design. A company's financial management 
system uses software engineering development ideas, according to a company's internal 
financial management business to carry out. In this paper, the software design process is the 
combination of thinking, this paper will be the financial management business and the actual 
needs of the object to be fully integrated, based on this design software. In the design process 
for a company to analyze the actual case in the design process first of all the overall design, 
followed by a detailed design, and finally for the software part of a more detailed and 
comprehensive design. 
In this dissertation, according to the actual needs of the system is divided into the 
certificate management module, payroll management module, fixed assets management and 
financial books management and so on. In this paper, the design of each module is introduced 
and described, according to the characteristics of each module to design the whole system, 
which is the core of the E-R model to build the physical structure model. Finally, the software 
system of this paper is more detailed and specific design, the content of the test is rich, 
including testing methods, test cases and performance testing, and so on. 
The financial management system designed by this paper has been running in a company, 
and the financial management system of the company has realized the characteristics of 
standardization, timeliness and centralization of business process. 
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财务管理系统的部署环境需要安装在 Windows Server 2003 及其以上服务器操作系
统中，系统的开发基于.NET 技术，因此系统需要部署 IIS 服务器，基于上述特性，清
华大学开发了一套基于某公司的财务管理应用系统，该系统在数据库设计方面，主要是
应用的 SQL Server2005 数据库，这套数据库系统具有非常多的优点，它也符合本文关
于财务管理系统的设计。操作系统以及浏览器方面，本文主要采用的是 Windows7/IE10.0
浏览器，这种浏览器具有运行速度、操作方便的优点。在 Web 服务器方面，本文采用
的是 IIS 服务器，这种服务器能够处理多种数据，并且对于数据的存储量非常大[22]。 
随着上述技术的不断发展，最新又出来一项新的技术，这种技术就是 ADO.NET 技
术，该技术在财务系统的开发与应用中取得了良好的效果，ADO.NET 技术可以实
现.NET 系统与数据库的完美交互，ADO.NET 中加入 XML 技术的应用，同传统意义上
的 ADO 相比其数据库的处理方式是新型的。在公司财务管理系统中将采用 XML 技术
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